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Pasir adalah material yang penting dalam bidang kontruksi bangunan rumah tempat 
tinggal dan juga dalam proses pengecoran logam. Material pasir yang ukuran 
seragam dibutuhkan dalam proses pengecoran logam. Material pasir yang 
bercampur dengan krikil dan batu perlu di ayak terlebih dahulu sebelum digunakan 
sebagai bahan cetakan pengecoran logam. Tujuan tugas akhir ini yaitu 
memodifikasi mesin pengayak pasir dengan kapasitas 2 m³ per jam. Bagian 
komponen yang akan di modifikasi adalah komponen bak saringan pasir, saringan 
pasir, poros engkol, jalur pasir dan jalur krikil. Hasil yang didapatkan setelah 
memodifikasi komponen pada mesin pengayak pasir yaitu komponen bak saringan 
pasir diberi tambahan menjadi dua tingkat yang bertujuan dalam satu kali proses 
pengayakan mendapatkan dua hasil ukuran ayakan pasir yang berbeda. Modifikasi 
pada komponen saringan pasir yang mudah untuk diganti.  Tujuannya agar saringan 
pasir dapat diganti sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan. Modifikasi pada 
komponen poros engkol dengan mengubah ukuran eksentrik dari ukuran 
sebelumnya r = 20 menjadi r = 35. Modifikasi poros engkol bertujuan agar dapat 
mengayak pasir dengan kapasitas 2 m³ per jam. Modifikasi selanjutnya dengan 
menambahkan jalur krikil dan jalur pasir tujuannya untuk memisahkan antara pasir 
yang sudah terayak dengan krikil ke tempat penampungan yang berbeda. Selain itu 
mesin pengayak pasir dapat mengayak pasir sesuai dengan kapasitas yang telah 
ditentukan yaitu kapasitas 2 m³ per jam. Dimensi akhir dari mesin pengayak pasir 
adalah memiliki panjang ±1 m, lebar ±0,5 m dan tinggi ±0,75 m. Biaya keseluruhan 
untuk memodifikasi mesin pengayak pasir secara teoritis sebesar ± Rp.429.473,62 
dan biaya memodifikasi mesin pengayak pasir secara real sebesar ± Rp.426.836,84.  
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